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KARJALAN
Lisälehti N:o 1.
Viipurin val-
loitus.
Karjalan pääkaupungin joutumi-
nen valkoisen armeijamme haltuun
on muodostunut nykyisen sodan
kaikkein arvokkaimmiksi saavutuk-
siksi. Viipurin kaupungin ja sen
ympäristön erinomaiset varustukset,
edullinenpuolustusasema, punaisten
kapinoitsijain suuri miesluku ja am-
pumatarpeiden suunnaton paljous
muodostivat punaisten kenties lu-
jimman tukikohdan.
Mutta liikkeelle lähteneet, inno-
kasta taisteluhalua palavat sota-
joukkomme mursivat pian kaikki
vastukset ja jo lähes viikon kestä-
neen voittoisan rientomarssin jäl-
keen oli punikkien vastarinta mur-
rettu. Karjalan pääkaupunki pääsi
vapaaksi hirmuvallasta, jota se oli
saanut kokea aivan äärettömässä
määrässä. Suomen lippu nousi van-
han Torkkelin linnan torniin. Ensi
kerran liehuu nyt oma lippu itäi-
sessä rajalinnoituksessa, liehuu voi-
tokkaana ja uljaana, eikä tule enää
koskaan sieltä alas vedetyksi.
Kuu Raudun rintama huhtikuun
alkupäivinä oli alkanut voitokkaan
etenemisensä puhdistaen kannaksen
ryssäläislaumoista japunaisista ros-
voista, kun uljaat joukkomme al-
koivat lähestyä Pietarin rataa kat-
kaisten punaisilta pakotien Pieta-
riin ja kun läntinen rintama Jout-
senosta päin alkoi painaltaa kohti
Viipuria ja keskinen rintama-osa
siirtyi yhä lähemmäksi .Suomen ve-
rien pohjaa kohti, kävi Viipurin
kohtalo selväksi. Valkoisten ketju
alkoi tiukasti puristaa punaisia ja
valkoisen armeijan päättävä sota-
suunnitelma Viipurin .vallotuksesta
toteutui varmasti.
Keskiviikkona t. k. 24. klo 8 ääni-
valtasi vat jääkärieverstiluutnantti
Jernströmin joukot Sainion aseman
ja klo 3 päivällä Kämärän. Jää-
kärieversti von Oolerin joukot val-
tasivat samana päivänä Aittalahden
ja Lyykylän varustukset ja 7:s jää-
käripataljoona jääkärimajuri Hein-
richsin johdolla hyökkäsi vahvasti
varustettuja Mannikkalan pattereita
vastaan vallaten Talin aseman saa-
den sotasaaliiksi m. m. punaisten
panssarijunan ja paljon ampuma-
tarpeita ja muonaa. Saman päivän
illalla ohYat jo jääkärieversti von
Colerin joukot Häyryn seuduilla ja
jääkärieverstiluutnantti Jernströmin
joukot Liimatalla. Illalla lisääntyi
sotasaalis, m. m. saatiin 2 tykkiä,
18 konekivääriä j. n. e. Tappiot
kaatuneissa ja haavottuneissa
olivat noin 300—350 miestä.
Torstaita, 25 päivää vastaan
yöllä jatkuivat taistelut. Aamu-
riistä alkoi varsinaisesti "YViipumi
piiritys ja hyökkäys. Torstaiaa-
muna olivat jääkärieversti * von
Colerin joukot Papulanjärven
koillisella rannalla. Mutta Papu-
lan järven siltojen valtaus osot-
tautui vaikeaksi vihollisen suuren
ylivoiman ja kiivaan tykkitulen
takia. Juustilan puolelle lähetet-
tiin joukkoja ja konekivääriko-
mennuskunta estämään vihollisen
paluumatkaa Wiipuriin. Ojalan
ja Kelkkalan suunnalla olivat jää-
kärieversti - Colerin joukot 200
metrin päässä vihollisen piikkilan-
kavarustuksista ja tykistö alkoi
valmistella hyökkäystä kaupun-
kiin.
Klo 2 päivällä tekivät jääk. ev-
luutn. Jernströmin joukot hyök-
käyksen kaupunkia kohti Keikka-
lassa. mutta hyökkäys epäonnis-
tui. Vasta illalla klo 8 aikaan.
kun jääk. ev. von Colorin ja jääk.
ev. luutn. Jerniströmin joukot yh-
dessä tekivät hyökkäyksen Viipu-
ria kohti, saatiin Kolikkoinmäen
patterit vaikenemaan. Tulipaloja
syttyi useissa paikoin esikaupun-
geissa ja hyökkäystoimintaa jat-
kettiin. Punaisten vastarinta oli
tuima. Idästä ja kaakosta päin
tehtiin yön kuluessa neljä eri
hyökkäystä Viipurin esivarustuk-
sia vastaan kaikilla voimilla ty-
kistön avustamana. Vihollisen on
nistui kuitenkin torjua kaikki
hyökkäykset lukemattomien kuu
laruiskujensa ja suuren tykistön-
sä avulla. Joukkomme kärsivät
melkoisen mieshukan ja perin
uupuneille joukoille oli annettava
lepoa. Lauantaina 27. jatkui jouk-
kojemme eteneminen. Nuora val-
lotettiin ja pitkin Pietarin rauta-
tietä ja maantietä alkoivat valkoi-
set lähestyä kaupunkia.
Perjantaina syttyi suuri punikkien
ampumatarvevarasto tuleen. Suun-
nattomat määrät kaikellaisia am-
pumatarpeita räjähti. Lähes pari
tuntia kesti tärisyttävä pauke, sa-
vua ja liekkejä kohosi ilmaan ja
kaupungin asukkaat saivat ihailla
tätä valtavaa näkyä.
Sunnuntaina 28 p. alkoivat vii-
pommitukset Viipurin val-
loittamiseksi. Päivällä sai toinen
pataljoona 3:sta jääkärirykmentistä
käskyn yhtyä eversti von Colerin
joukkoihin Papulan siltojen luona
hyökätäkseen =i!toien yli kaupun-
kiin, Jääk. ev. luut. Jernströmin
rivistö tunkeutui asemaa kohti pit-
kin rautatietä. Keskiyön aikana
hyökkäsi 5 pataljoonan päävöi-
misto tykkitulen valmistuksen jäl-
keen Viipurin sitadellia ja vaki-
naisia linnotuksia vastaan. Klo
1,40 yöllä pääsivät von Oole-
rin joukot Papulan sillan yli kau-
punkiin. Punaisten vastarinta heik-
keni ja 16 jääkäripataljoona, 1
Vaasan pataljoona ja Pohjois Savon
joukot tunkeutuivat kivääritulen
avulla kaupunkiin Papulan rauta-
tiesiltaa myöten. , Kaupungin ka-
duilla kykenivät punaset tekemään
ainoastaan heikkoa " vastarintaa.
Kun myöskin idästä päin hyökkää-
vät joukot olivat vastarinnatta
päässeet kaupunkiin oli Viipurin
valloitus maanantai-aamuna klo 6
täydellisesti suoritettu.
Tilanteen kehitystä selostamme
myöhäsemmässä lisälehdessä.
Tulipalot.
Surkea on näky itäisissä esikau-
pungeissa. Jatkaessaan järjetöntä
puolustautumistaan ampuivat puna-
kaartilaiset sinne sytytyspommin
toisensa jälkeen tuottaen rauhalli-
selle väestölle arvaamatonta vahin-
koa. Juuri ne seudut olivat pa-
himmin kärsineet, missä väestö ei
ollut myötätuntoinen punakaarti-
laisten puuhille. Irtaimistoineen pa-
loivat talot. Asukkaille jäi vain
mitä pakoonlähtiessään olivat en-
nättäneet mukaansa temmata, mo-
nen monille vain, mitä päällään
sattui olemaan. Sunnuntaita vas-
ten yöllä alkoivat palot raivota, toi-
sin paikoin aikaisemminkin ja eilen
aamulla olivat talot raunioina, joista
monet eivät enää savunneetkaan.
Ja raunioilla saattoi nähdä itkeviä
vaimoja, jotka eivät tienneet, niistä
saada koti lapsilleen, millä heitä
vaatettaa, Ihmekö, että punaisia
konnia sadateltiin. Heidät oli opittu
tuntemaan ja heidän hirmuvaltansa
kukistuminen toi mieliin vapautuk-
sen 1uuteen. Sen huomasi kaikista,
Itkevistäkin.
Wiipuri 30.04.1918
Kolikkoinmäelle
kun menee, näkee vasemmalla puo-
lella pelkkiä savupiippujakuin suuria
kivipatsaita hautausmaalla. Puo-
lisen sataa taloa on tuhkana kaik-
kine rakennuksineen.
Koiviston tien varrella on vain
pari taloa palanut, molemmat kau-
pungista mennen vasemmalla puo-
lella. Tulen levenemisen edelleen
sille suunnalle olivat valkokaarti-
laiset estäneet. Sensijaan oli Pat-
terinkadun varrella palanut koko-
naista 24 taloa. Pienenkadun var-
rella oli palanut 7, Raittiuskadun
varrella 9 Vuorikadulla 2, Kirves-
kadun varrella 1, Matinkadun var-
rella 7 taloa sekä Rajakadulla 2
taloa. Siis yhteensä 54 taloa tuh-
kana.
Tiiliruukilla
olivat tuhon jäljet myöskin mel-
koiset, vaikkakaan eivät niin suu-
ret kuin Kolikkoinmäellä. Muuten
ei tuli siellä ole raivonnut niin yh-
denjaksoisesti kuin Kolikkoinmäellä,
jossa palanut alue on miltei yh-
tenä aukiona, josta vain uunit sa-
vupiippuineen kohoavat. Annan-
kadulla vei tuli 6 taloa, Uudella-
6, Kaivokadulla 5, Alakadulla 7,
Vilhonkadulla 2 ja Rajakadulla 2
taloa, yhteensä 25.
Rosuvoissa
on palanut alue myös yhtenä au-
keana. Kolmattakymmentä taloa
on sielläkin tuhoutunut, joukossa.
1Rosuvoin parhaat.
Karjalan esikaupungissa
myös ovat vahingot varsin suuret.
Paljon taloja paloi sielläkin, m. m.
kansakoulutalo.
*
Miten suuriksi vahingot kaiken
kaikkiaan nousevat, sitä on vaikea
päätellä, kun ei ole palovakuutuk-
sia tiedossamme. Suuret ne ovat
paloihan kaikkiaan toistasataa
taloa.
Missä .määrin ihmishenkiä joutui
tulipalojen uhriksi, on myös vielä
epätietoista. Ainakin yksi henkilö
jäi Kolikkoinmäellä liekkeihin, ni-
mittäin 80-vuotias leskirouva Junt-
tila. Hän oli sairastanut lavantau-
tia mutta ollut jo toipumassa.
Omasta talostaan, Patterinkadun
7:stä oli hän viety työnjohtaja Paa-
tajan ison talon kellarikerrokseen
ja sinne paloi. Hänen oma talonsa
paloi myös. Monen monet pelas-
tuivat hädintuskin kellareista, kun
puutalot päällä alkoivat palaa.
Asukkaiden lausunnon mukaan
syttyivät talot punaisten pommeista
heti palamaan, jotavastoin valkois-
ten pommit räjähtäessään eivät sy-
tyttäneet. Näin siis punaiset tar-
kotuksellisesti sytytyspommeja käy t-
täen riistivät kodin tuhansilta ih-
misiltä.
Papulan
kaupunginosa kärsi myöskin mel-
koisia vaurioita punaisten kiivaasta,
joskin valkoisille melkein vaaratto-
masta pommituksesta. Heidän lu-
kemattomat ammutut kanuunan-
kuulansa ja räjähtävät shrapnellinsa
sattuivat harvoin sinne minne ne
olivat tarkoitetut. Sen sijaan har-
haili moni niistä minne sattui teh-
den tuhoa taloille ja rakennuksille.
Punaisten petomaisuutta taikka
huolimatonta ammuntaa osottaa
m. m. se, että „Vanhain koti" Pa-
pulassa joutui heidän pommituk-
sensa alaiseksi. Siihen ampuivat
he pommejaan, niin että talo va-
hingoittui ja vanhukset piti siirtää
sieltä pois.
Tulipaloja aiheuttivat punaisten
pommit useita Papulassakin. Niinpä
paloi pari ent. Viipurin pataljoonalle
kuuluvaa puista upseerirakennusta,
niinikään pari puista taloa Majurin-
kadun varrella, samoin Papulan lah-
den toisella puolen pari huvilaa ja
Papulan paviljonki. Melkein kaik-
kien puutalojen asukkaatPapulassa
olivat pakotetut etsimään turvaa
kellareista ja kivitaloista.
Vähempiä vaurioita näkee Papu-
lassa kaikkialla. Niinpä ovat lu-
kuisat akkunat erittäinkin Papulan-
kadun varrella, sekä muuallakin
säpäleinä. Sampo-yhtiön taloon on
pari pommia tehnyt loven, samoin
on ammuttu Papulan kansakoulua,
ja useita muitakin taloja ovat pu-
naisten joko tahallaan taloihin am-
mutut tai harhaan johtuneet kuu-
lat vahingoittaneet. Erääseen asun-
toon Kirkkosaarenkadun varrella
ammuttiin akkunasta sisään, jolloin
eräs neiti haavoittui saaden kuulan
vatsaansa.
Tuhoista Karjalan
radan varrella
on meille eräs Viipurin vallottajista
kertonut m. in. seuraavaa:
Hannilan asema ja talot sen ympä-
j rillä ovat jonkun verran luodeista va-
i hingoittuneet. Hannilan ja Kavantsaa,-
i ren asemien välillä, jossa molempien
i taistelevien puolien juoksuhaudat si-
jaitsivat, on paljon rakennuksia va-
| hingoittunut ja samaten metsää pirs-
i toutunut laajalti.
4
! Kavantsaaren asemalla on hävityksen
kauhistus hirmuinen*
Punaryssät ovat polttaneet kaikki
Kavantsaaren aseman rakennukset
sekä samoin kaikki sen läheisyydessä
olevat yksityiset talot. Niinikään ovat
punikit polttaneet siellä kaikki valti-
onrautateiden liikkuvan kaluston. Yli
100 tavaravaunua useita matkustaja-
vaunuja ja ainakin yksi veturi ota
poltettu. Tavaravaunuissa oli punai-
silla suuret määrät ampumatarpeita,
granaatteja ja käsipommeja- joita he
eivät kiireisessä, hillittömässä paos-
saan ehtineet viedä mukanaan- vaan
sytyttivät ne tuleen, jolloin myöskin
vaunut paloivat-
Samoin polttivat punikit Kavantsaa-
rella elintarpeensa. Paljon lihaa, ka-
laa, makkaraa ja monta tuhatta sar-
diinilaatikkoa, yli 100 hehtolitraa ru-.
kiitä ja noin 300 hehtolitraa kauraa,
joukon työaseita ja lapioita, sytyttivät
punikit myöskin tuleen. Ei edes maas-
sa vallitseva elintarpeiden puute pi-
dättänyt punikkeja polttamasta noin
huomattavaa määrää rukiita ja kauro-
ja sekä muita elintarpeita.
Muutoin vallottivat valkoiset Kari-
salmen ja Talin asemat ensiksi/ joten
Kavantsaari, punaisten vahvimmin
varustettu aseina- jossa heillä oli va-
rastopaikkansa, jäi väliin joutuneena
itsestään valkoisten haltuun punais-
ten hillittömästi paetessa-
Karisalmen ja Talin asemat ovat
jokseenkin vahingoittumattomat.
Maataloista radan varrella ovat ros-
vojoukot ryöstäneet paljon karjaa,
hevosia ja viljaa. Mikäli kerrotaan o-
vat punaiset ottaneet taloista ympäri
koko heidän hallussaan olleen alueen
kaikki hevolsiet, joten naisten piti ve-
tää lehmille ja lampaille heiniä kel-
koilla, miehet olivat joko piilos-
sa tai viedyt väkisten punaisten ri-
veihin.
Karisalmen ja Talin asemilla joutui
valkoisen armeijan saaliiksi joukko
punaryssien tykkejä.
Valkoisten lähestyessä Viipuria
päästiin rautateitse junalla Tammi-
suon asemalle saakka, josta lähtien
piti tulla jalkaisin, sillä Tammi-
suon ja Viipurin väliltä olivat punikit
ehtineet rikkoa rataa jonkun verran.
Hinta 25 p.
Kuulutus.
Tiedoksi ja ehdottomasti noudatettavaksi i**&&.~JB l&s
Henkilöt, jotka armeijan selän takana tavataan hävittämässä teitä,
siltoja, kulkuneuvoja, sähkölennätin- ja puhelinjohtoja, ammutaan
paikalla. Samoin myös henkilöt, jotka tekevät aseellista vasta-
rintaa matin laillista sotavoimaa vastaan, niin myös sala-ampujat ja
murhapolttajat.
Jokainen, jolta 8 päivää senjälkeen kun tämä kuulutus on luettu
maan kirkoissa, löydetään ilman asianomaista lupaa säilytettyjä aseita
tai joka tavataan armeijan selkäpuolella asestettuna, ammutaan
paikalla.
Henkilöt, joiden oleskelu vapaalla jalalla on vaaraksi meidän sota-
toimillemme, vangitaan.
Vangitsemismääräyksen antaa asianomaisen suojeluskunnan pääl-
likkö, jonka siitä on viipymättä komentoteitse ilmoitettava. "Kiireelli-
sissä tapauksissa on kuitenkin suojeluskuntalainen oikeutettu omalla
vastuullaan ryhtymään vangitsemiseen, mutta on hänen siitä viipy-
mättä ilmoitettava lähimmälle sotilaspäällystölle.
Vangitun kanssa on viipymättä toimitettava alustava kuulustelu
joko vangitsemispaikalla tai missä rikos on tapahtunut. Kuulustelun
toimittaa joku lakimies tai poliisiviranomainen tai muu siihen pätevä,
henkilö, kahden todistajan läsnäollessa.
Jollei vangittua vastaan ilmene mitään raskauttavaa, on hänet
viipymättä laskettava vapaaksi.
Kun toiselta paikkakunnalta oleva henkilö on epäilyksen alaisena
vangittu, on hän vartioituna lähetettävä kotipaikalleen, jossa hänen
kanssaan on toimitettava kuulustelu ja meneteltävä edellä määrätyllä
tavalla,
Kun henkilö vartioituna lähetetään paikkakunnalta toiselle, pitää
kirjallinen passitus ynnä tutkintopöytäkirja seurata mukana.
Jos syytä siihen on, voidaan epäilyksen alainen henkilö määrätä
oleskelemaan osotetulla seudulla, uhalla, että jos tätä määräystä
vastaan rikkoo, hänet vangitaan.
Erittäin tärkeissä tapauksissa valvonnan alaiseksi asetetun henkilön
on määräaikoina ilmoittauduttava asianomaisten siihen määräämälle
viranomaiselle.
Jos rikos todistettavasti on tapahtunut vihollisen pakotuksesta, on
tämä katsottava lieventäväksi asianhaaraksi.
Henkilö, joka todennäköisillä syillä katsotaan sotatoimille vaaralli-
seksi, voidaan sotilaspäällystön toimesta siirtää sopivaan paikkaan rin-
taman taa. Siitä on komentotietä ilmoitus viipymättä tehtävä.
Erityisen taiktu>u *m yaatioi tava yiikoi-lubfe epäiltyjä hon Jtitöiiin, Luin
myös niitä, jotka johtajina tai agitaattoreina ensi sijassa ovat syypäät
nykyiseen kapinaan maan laillista Hallitusta vastaan, ja niinikään ne,
jotka ovat olleet mukana tekemässä päätöstä murhain, ryöstöjen tai
murhapolttojen toimeenpanemisesta.
Mitään lupausta tai kunniasanaa älköön missään tapauksessa otet-
tako murhaajilta ja maanpettureilta.
Kun asianomainen sotilaspaällystö ei katso voivansa laskea vangittua
vapaalle jalalle, vaikka tutkinnossa häntä vastaan suorastaan sitovia
asianhaaroja ei olekaan ilmennyt, on asia jätettävä lähinnä ylemmän
sotilasviranomaisen ratkastavaksi.
Muistettava on, että persoonallinen viha ja hetkellinen kiihtymys
tai muu ajattelemattomuus ei saa aiheuttaa väärinkäytöksiä.
Kapinallinen, joka avoimessa taistelussa laskee aseensa ja antautuu
vangiksi, vangittakoon päällikön harkinnan mukaan.
Myös on muistettava, että tässä minun kuulutuksessani, joka on
laadittu minun ja Päämajassa olevain suojeluskuntain edustajain vä-
lillä tapahtuneen yhteisen neuvottelun jälkeen, määrätyt toimenpiteet
eivät ole katsottavat tuomion täytäntöön panoksi, vaan hätäpuolus-
tukseksi.
Seinäjoki, helmikuun 25 päivänä 1918.
G. Mannerheim
SotasaalisViipurissa.
Viipurin vallotuksessa sai val-
koinen armeija suuren sotasaaliin.
Saatiin automobiileja, laivoja, kai-
kenlaista arapumatavaraa suun-
nattomat määrät, koko punakaar-
tin kirjanpito täysine miehistöluet-
teloineen ja kaikenlaista ruokata-
varaa suunnattomat määrät. Li-
säksi saatiin useita satoja hevosia
ja lehmiä, ajopelejä y.m. Saalista
ei vielä ole ennätetty laskea.
Vanhat, venäläiset
katukilvet pois!
Syvää suuttumusta ja harmia
ovat Viipurin uljaissa vallottajissa,
Suomen hallituksen joukoissa, he-
rättäneet Viipurin katujen kul-
mauksissa, vieläkin riippuvat van-
hat katukilvet, joissa vihattu ve-
näjänkieli on ensimäisenä. Asian-
omaisia kehotetaan siis heti pois-
tamaan nuo ryssäläiset katukilvet
talojensa seiniltä ja panemaan
sijalle uudet, kotimaiset kilvet.
Siis lyhyesti: vanhat venäläiset
katukilvet -pois ja uudet, vapaalle
Suomelle soveltuvat sijaan!
Tervetulijaisjuhla-
näytännön
antaa Maaseututeatteria Suomen
sotajoukoille tänään. Ohjelmassa
on m. m, soittoa, lausuntoa, kolmas
näytös Eino Leinon „Karjalan ku-
ninkaasta" ja viimeinen näytös
..Regina von Emmeritzistä".
Alkaa klo 3 ja 5.
Yleisölle huomattavaa.
Niinkuin yleisölle asianomaiselta
tahotta jaetusta tiedonannosta nä-
kyy, on yöllä, liikkuminen kau-
pungissa ilman asianomaista lupaa
kielletty. Samoin on kielletty nais-
ten käyttämästä muhvia tai käsi-
laukkua. Niinikään 'on aseiden
kantaminen kielletty.
Nämä varovaisuustoimet 1 johtu-
vat syystä, että m.m. Tampereella
ovat naiset ampuneet hallituksen
sotamiehiä muhviin tai käsilauk-
kuun kätketystä aseesta. Onpa jo
Viipurissakin pari salamurhaajaa
eilen Työväen ■ talon luona yrittä-nyt ampua kahta jääkäriä, kui-
tenkaan katalassa aikeessaan on-
nistumatta, saaden salamurhan yrit-
täjät heti ansaitun rangaistuksen.
Yleensä on siis yleisön annettuja
määräyksiä tarkoin noudatettava.
Kaikkia Mi Sanomain eit.
kantajia
pyydetään heti ilmoittautumaan
lehtemme konttorissa.
..Karjalan" lonllori.
Ile mu. tilaajamme,
joille ei vielä lähipäivinä voida toi-
mittaa lehteä kotia, saavat noutaa
sen konttoristamme ainoastaan
esittämällä tilauskuitin.
»Karjalan" Konttori
Viipuri 1918. Karjalan kirjap. O .y

